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Türk Ocaklarına 
dair
Türk Ocaklarının tekrar ku­
rulması haberini önce hissi bir 
alâka İle karşıladım. Fakat işi 
etrafiyle düşündükçe teşebblı. 
sün memleket faydaları bakı . 
nundan akli delillerini de bııl - 
dum. Bu haberin ilk önce bizde 
bir heyecan uyandırması pek 
tabiîdir. ÇürÎKİi kuruluşu genç, 
ligimin eıı canlı yıllarına rast­
layan bu kıymetli müesseseniıı 
ilk mensuplarından birj de 
bendim. S7 yıl önce İstanbul 
Türk Ocağının kurulduğu gür. 
leri pek jyj hatırlarım. Aziz 
Hamdullah Suphi Tatırıüverin 
engin bir idealizm ile onun ku. 
rııluşuna gençlik enerjisinden 
ne cömert bir pay ayırdığını, 
aylarca ve belki yıllarca ondan 
başka bir şey düşünmez hale 
geldiğin; bilirim.
O emek asla boşa gitmemiş 
ve Türk Ocakları he.m milli . 
yet şuurunun uyanmasında, 
hem de milli kültürün Garpli 
bir, anlayışla işlenmesinde son 
derecede müessir olmuştur. O. 
rada inhisarcılık, ırkçılık ve 
başka unsurlara ve miilettlerc
karşı kin ve nefret telkin edil, 
inek âdet değildi. Bundan dola, 
yıdır ki Ocaklar muhiti daima 
lıür, daima samimî ve tertemiz 
kalmıştır.
Mayısın onuncu günü içiıı 
düşünülen yeni kuruluşta Hara 
dullah Suphi'nin Ocak merise, 
zi oiarals balı« ocağını açması 
da bana pek güzel göründü. 
Türk Ocaklarının tarihi vazife 
lerini tamamlamış olduğunu 
söyliyenler ve “Halkevleri,, dm \ 
rurken Ocakların hangi türlü 
faaliyette bulunacaklarını so­
ranlar var.
Milli şuur ve İrfanı beslemek 
uğrunda yapılan çalışmanın 
bir nihayet; tasavvur edilir mi 
ki Ocakların tarihi vazifelerini < 
bitirdikleri ileri sürülebilsiiı. j 
Aynı ülküye bir kaç yoldan ve 
bir kaç koldan yürümek' zarar, 
lı mıdır ki Ocaklarla Halkevle 
ri arasında maksat benzerliği 
1 bu tarihi müesseselerin tekrar ' 
yaşamalarına engel olsun.
Memleketimizde topluluklu 
yapılmaya muhtaç o kadar çok 
iş vardır ki Halkevlerinde« ve ' 
Türk Ocaklarından başka, yine 
samimiyet ve ciddiyetle kurul, 
muş bir kaç miiessesemiz daha | 
bulunsa elbette yapacak iş bu­
lur ve memlekete faydalı olur, 
du. Kaldı ki Halkevleri bütün 
memleket halkının her türlii 
içtimai faaliyetlerini koruyan 
ve barındıran müesseseler ol­
mak yolunu tutmuştur, ve bu 
hizmet elbette son derecede 
faydalıdır. Fakat Türk Ocakla, 
nnın milliyet kültürünü dur. 
maksızm yükseltmek ve kuv. 
vetlendirmek ideal] çok mühim 1 
bir hususiyet teşkil etmez mİ? 
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